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 Dielectric spectra in quasi-one-dimensional K0.3MoO3 
 
By 
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Abstract: The dielectric properties of charge-density-wave (CDW) state are investigated on K0.3MoO3 
single crystal. From a series of spectra, we have successfully estimated the dielectric polarization and 
the dc conduction contributions simultaneously. The results can be explained by taking into 
consideration the screening effect of quasiparticles on the deformable CDW. 
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図 3は、100 K以下の CDW状態における複素誘
電率の周波数依存性である。図 3(a)と図 3(b)は、そ
れぞれ誘電率(実部) ε ′と誘電損率(虚部) ε ′′ を表
わしている。図 3(a)を見ると、誘電率が緩和型の分
散をもち、104を超える巨大な値をとることが判る。















































れる直流伝導度成分 σdcに由来する項 dcε ′′ であること





dc =′′              (1) 
そこで、図 3(b)の結果から dcε ′′ の寄与を見積もり、
それを差し引いたものが図 4である。 dcε ′′ の値は、 














































Fig. 1 X-ray diffraction patterns of K0.3MoO3. 
Inset: Photograph of a typical sample. 
Fig. 2 Temperature dependence of ρ of K0.3MoO3. 
CDW temperature is marked by an arrow. 
Fig. 3 Frequency dependence of (a) ε ′  and (b) ε ′′  
below the CDW temperature. For comparison, the 























ε ′′ (ω)のグラフにおける－1の傾きの直線をω = 0に
外挿することで見積もった。図 4には誘電分散に伴
うピーク構造がはっきりと確認できる。図 4に現れ




ギーUτ ~ 74 meVは、これまでの報告とも良く一致し
ている(2)。 
























図 6 に、電圧勾配を減らした場合((a) 3.79 mV/cm)





















































































































































Fig. 4 Frequency dependence of ε ′′ −(σdc/ε0ω). 
Inset: Arrhenius plot of the mean relaxation times τ0. 
Fig. 6 Dielectric spectra taken under the voltage 
gradient of (a) 3.79 mV/cm and (b) 94.42 mV/cm. 
Fig. 5 Arrhenius plot of ρdc (=1/σdc) estimated 
from ε ′′ spectra. 
(a) 
(b) 





















同様の解析を行ったところ、(a)では Uτ ~ 73 meV、Uσ 
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Fig. 7 The effect of voltage gradient on ρdc. 
